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違いを打ち出した用語を用いる（Mathews, Ribeiro and Vega 2012; Ribeiro 2009）。
あるいは，フランス語のデブルイヤージュ（débrouillage）から借用した「シ
ステム D」（ストリートワイズに依拠したシステム）（Neuwirth 2011）や，中国


















































は，品質や流行を基準として，中古衣料品をグレード A から C までの 3 つ















































































































































































































































































































る。表 ₁ は，零細な女性商人 M の，2012年12月と2013年 ₂ 月に卸売店舗街
での仕入れ内容を比較したものである（この女性商人 M は，複数の卸売店舗街
で商品を仕入れており，その一部）。彼女は，2012年12月に「マタピコ」と呼
ばれる，ドレープ・ワンピースを ₅ 枚仕入れたが， ₂ 枚が売れ残ってしまっ
















表 ₁ 　女性商人 M の2012年12月と2013年 ₂ 月の仕入れ内容
（2012年12月） （単位：Tsh，枚）
　 単価 枚数 仕入れ経費 売り上げ 在庫
キテンゲ 15,000 ×5 75,000 150,000 0
ワンピース（ミセスオバマ） 10,000 ×5 50,000 125,000 0
ワンピース（マタピコ） 8,000 ×5 40,000 45,000 2
靴（スリッポン） 8,000 ×1 8,000 15,000 0
ベッドシーツ 25,000 ×4 100,000 60,000 2
ブランケット 30,000 ×2 60,000 90,000 0
合計 　 　 333,000 485,000 4
（2013年 ₂ 月） （単位：Tsh，枚）
　 単価 枚数 仕入れ経費 売り上げ 在庫
キテンゲ 18,000 ×8 134,000 240,000 0
ワンピース（ミセスオバマ） 10,000 ×7 70,000 175,000 0
スカート＆ブラウス 10,000 ×5 50,000 75,000 1
靴（スリッポン） 8,000 ×3 24,000 45,000 0
ハンドバック 10,000 ×1 10,000 20,000 0
ブランケット 30,000 ×1 30,000 45,000 0









































































































































































































?? 92 22 47 9 2 0































































































































































































革命家も反グローバル運動家も存在しないと断言する（Mathews, Ribeiro and 
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